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2 )例えば、岐阜県青少年保護条例は次のように定める O 第6条の 2第 l項「何人も、前条第 l項の規定
により指定を受けた有害図書類等及び同条第2項の規定により指定を受けた内容を有する有害図書類等
(以下「有害指定図書類等Jと総称する。)を、青少年に見せ、聞かせ、読ませ、又は使用させてはなら
ない」。全文は http:jjwww.pref.gifu.lg.jpjprefjs11122jseisyojjoureijzenbun.htmに掲載されてい
る (2004年10月25日現在)。
3 )最三小判平成元年9月19日刑集43巻8号785頁。
